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Resumo: Afirma-se que o Tráfico de seres humanos é una forma contemporânea de 
escravidão, com base em que fundamento? Que elementos caracterizam o tráfico como 
escravidão contemporânea? Por outro lado, se o Tráfico é uma forma contemporânea de 
escravidão, temos de reconhecer a existência de uma prática que foi objeto de “proibi-
ção”, “abolição”, há mais de 150 anos: a escravidão. Uma prática condenada por diver-
sas normas internacionais, tanto em nível universal quanto regional e nacional. Diante 
da inegável existência de formas contemporâneas de escravidão no cenário interna-
cional, nos perguntamos se este fato não seria um exemplo da desordem internacional, 
produzida pela ausência de ação (ou baixa eficácia) do ator principal para sua erradi-
cação: o Estado. A estes efeitos, para a presente investigação, partimos da hipótese de 
que o Tráfico de seres humanos é um exemplo manifesto da desordem internacional. Para 
fundamentar nossa hipótese, a presente tese se encontra estruturada em quatro partes 
que guardam devida relação entre si. Na primeira, realizamos una análise teórica das 
Relações internacionais, no marco de nosso estudo: o Tráfico de mulheres como for-
ma contemporânea de escravidão, um exemplo da desordem internacional. Esta análise 
está fundamentada, tanto desde a perspectiva construtivista das relações internacionais, 
com uma aproximação à teoria dos regímes internacionais, quanto desde a humaniza-
ção do Direito internacional contemporâneo. Na segunda, desenvolvemos o conceito de 
escravidão, suas formas análogas e do trabalho forçado. Na terceira, aprofundamos a 
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análise no Tráfico de seres humanos, particularmente no tráfico de mulheres para fins de 
exploração sexual, no qual examinamos a evolução conceitual e as sinergias com outras 
formas contemporâneas de escravidão; sua manifestação como uma forma de violência 
contra a mulher e uma violação sistemática de direitos humanos. Finalmente, finaliza-
mos nossa investigação com a análise regional sobre o Tráfico de mulheres para fins de 
exploração sexual desde o marco europeu (Conselho da Europa e União Europeia) e o 
marco americano (Organização dos Estados Americanos e Mercosul), com a finalidade 
de verificar se houve avanço no enfrentamento ao tráfico em nível regional. 
Palavras-chave: Escravidão Contemporânea. Trafico de Pessoas. Tráfico de Mulheres. 
Direitos Humanos.
Abstract: It has been said that the trafficking of human beings is the modern day equiva-
lent of slavery, but why? What elements characterize it as such? In addition, if trafficking 
is the modern day equivalent of slavery, it must be recognized as a practice that has been 
the object of “prohibition” and “abolition” for more than two centuries, namely slavery 
itself. Slavery has been condemned by different international laws, both on a universal and 
regional basis. When one takes into consideration the undeniable existence of contempo-
rary forms of slavery on the international front, one must question if this is not an example 
of international disorder, produced by an absence of action on the part of the principal 
authority for its eradication: the state. As such, and for the present investigation, the cen-
tral hypothesis of this thesis assumes that the trafficking of human beings manifests itself 
as an example of said international disorder. With the intention of investigating the stated 
hypothesis, the following thesis is structured in four interconnected parts. In the first part, 
we conduct a theoretical analysis of international relations, taking into consideration our 
study: the trafficking of women as a modern day form of slavery (example of international 
disorder). Said analysis is based on both a constructivist perspective of international rela-
tions, with a link to the theory of international hierarchies, as well as a human perspective 
of modern day international law. In the second part, we develop the idea of slavery, both 
its analogical forms and as forced labor. In the third, we delve deeper into the analysis of 
trafficking of human beings, particularly the trafficking of women for sexual exploitation. 
We examine the conceptual evolution and the synergies with other modern day forms of 
slavery, its manifestation as a form of violence against women and a systematic violation 
of human rights. We then finalize our investigation with a regional analysis, in order to 
verify if this can add any new data, concerning the trafficking of women for sexual ex-
ploitation within a European framework (European Union Committee), and American 
framework (Organization of the United States and MERCOSUR).
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